





























































































　ただし、X：雇用数（従業者数）、：第産業（公務を除く産業分類 A～ Rの18産業）、：第 地域（稚内市、宗谷、道北、




































































































































































































The analysis of the industrial growth effects in Wakkanai city－ from a viewpoint of the shift-share analysis by 
persons engaged
●英文要約
　This study captured regional industrial growth by the increase and decrease of the employment （the persons 
engaged based on the data from 2009 to 2014）， decomposed into national growth effects, an industrial mix effects and 
regional share effects by shift-share analysis, and tried the consideration. As a result, the next became clear in 
general.
ｉ．In this study sorted Wakkanai city, Soya, Northern Hokkaido, Central Hokkaido, Eastern Hokkaido and 
Southern Hokkaido, each region has an negative influence by regional share effects, and regional share 
effects have an infl uence bigger than industrial mix effects.
ⅱ．For industrial growth effects in Wakkanai city, “medical care・welfare” sections had an equilateral 
infl uence on industrial mix effects and regional share effects, and　“transport and postal activities”,　
“manufacturing industry” ,　“accommodations, eating and drinking services” and “living-related and 
personal services, amusement services” sections had a negative infl uence　on industrial mix effects and an 
regional share effects.
ⅲ．For industrial growth effects in Soya region, although they tend to grow nationwide, in  “compound 
services” and “medical care・welfare” section, regional share effects had a negative infl uence.
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